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Tabela de abreviações de autores e obras clássicas
As obras de autores clássicos são referenciadas pela abreviação de seus 
títulos em latim, conforme a tabela abaixo. No caso de poesia, indicam-se também os 
cantos, caso existam, e os versos. Referências a textos em prosa incluem a paginação 
das edições críticas.
Abreviação Autor Obra (latim) Obra (português)
Hom. Homero
Il. Ilias Ilíada
Od. Odyssea Odissea
Soph. Sófocles
Phil. Philoctetes Filoctetes
Gorg. Górgias
Hel. Helena Elogio de Helena
Pl. Platão
Ethph. Euthyphro Eutífron
Ap. Apologia Socratis Apologia de Sócrates
Crto. Crito Críton
Phdn. Phaedon Fédon
Thg. Theages Teages
Tht. Theaetetus Teeteto
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Soph. Sophista Sofista
Ethd. Euthydemus Eutidemo
Prot. Protagoras Protágoras
Hip. mi. Hippias minor Hípias Menor
Crat. Cratylus Crátilo
Gorg. Gorgias Górgias
Io. Io Íon
Phil. Philebus Filebo
Men. Meno Mênon
Alc. I Alcibiades I Alcibíades I
Char. Charmides Cármides
Lach. Laches Laques
Lys. Lysis Lísis
Pol. Politicus Político
Rep. De republica A República
Leg. De legibus Leis
Tim. Timaeus Timeu
Parm. Parmenides Parmênides
Conv. Convivium O Banquete
Phdr. Phaedrus Fedro
Hip. mai. Hippias maior Hípias Maior
Xen. Xenofonte
Mem. Memorabilia Memoráveis
Ap. Apologia Socratis Apologia de Sócrates
An. Anabasis Anábase
Hell. Hellenica Helênicas
Cyr. Cyropaedia Ciropédia
Por. Poroi As rendas
Arist. Aristóteles
An. Pr. Analytica Priora Analíticos Anteriores
Ph. Physica Física
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Gen. corr. De Generatione et Corruptione Da geração e da corrupção
De An. De Anima Da alma
Juv. De Juventute et Senectute Da juventude e da velhice
Part. An. De Partibus Animalium
Das partes dos 
animais
Gen. An. De Generatione Animalium
Da geração dos 
animais
Metph. Metaphysica Metafísica
Eth. Nic. Ethica Nicomachea Ética a Nicômaco
Boeth. Boécio
Cons. De Consolatione Philosophiae
A Consolação da 
Filosofia
Fi. De Fide Catholica Sobre a Fé Católica
